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VI JORNADAS INTERNACIONALES DE  
REFLEXIÓN HISTÓRICA  
AUGUSTO, YO, EMPERADOR DE ROMA. TEMAS Y PROBLEMAS DE LA ERA AUGUSTAL: AYER Y 
HOY. DOS MIL AÑOS DE LA MUERTE DE AUGUSTO
Jueves 26 de Junio de  2014
DISCURSO INAUGURAL: Hugo Zurutuza (Universidad 
de Buenos Aires)
ALICIA SCHNIEBS (Universidad de Buenos Aires): Las 
letras de Augusto
MARCELO BOERI CARRANZA (Universidad Alberto 
Hurtado, Chile): Tiempo presente e indiferentes: ‘lo 
que depende de nosotros’ (tò eph’ hemîn) y el poder 
de las creencias en Marco Aurelio
LILIANA PÉGOLO (Universidad de Buenos Aires): El 
programa político de Augusto en el Carmen saeculare 
horaciano. Proyecciones contemporáneas y tardoan-
tiguas.
ESTEFANÍA SOTTOCORNO (Universidad Nacional 
de Tres de Febrero – Universidad de Buenos Aires): 
Augusto y el discurso de la biografía
GUSTAVO DAUJOTAS (Universidad de Buenos Aires): 
La construcción de la identidad de Roma en la litera-
tura augustal
MARIO RANALETTI (Universidad Nacional de Tres 
de Febrero): A veces, el historiador ve cosas...Una 
reflexión sobre la escritura fílmica del pasado a partir 
de la representación en el cine de la figura de Augusto
Viernes 27 de Junio de 2014
HUGO ZURUTUZA (Universidad de Buenos Aires): 
La  invención de un imperio. El princeps ¿héroe o un 
tirano?
ALBERTO DAMIANI (Universidad de Buenos Aires): 
Augusto y la naturaleza común de las naciones en la 
filosofía política de Giambattista Vico (1668-1744).
HORACIO BOTALLA (Universidad de Buenos Aires 
– Universidad Nacional de Tres de Febrero): Caesar 
Avgustus: imagen y escritura.
SAMUEL AMARAL (Universidad Nacional de Tres de 
Febrero): Augusto y Mussolini: la presencia de Roma 
en el fascismo
CIERRE: Conclusiones y debate
Coordinación General: Hugo Zurutuza – Horacio 
Botalla 
Secretaria: Nélida Vincent 
Comité Organizador: Hugo Zurutuza - Horacio Bota-
lla – Alicia Schniebs 
Auspicios: Instituto de Filología Clásica – Uni-
versidad de Buenos Aires, Instituto de Filosofía 
– Universidad de Buenos Aires, Museo de Arte His-
panoamericano “Isaac Fernández Blanco”
CONFERENCIAS 
CONQUISTA Y COLONIZACIÓN DEL REINO DE VALENCIA. SIGLO XIII
Prof. Carles Alfred Rabassa Vaquer 
Universitat Jaume I - Valencia
12 de Noviembre de 2014
Sede: Instituto de Historia Antigua y Medieval, 25 de 
Mayo 217 – 1er. Piso
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PROBLEMS IN THE STUDY OF ROMAN RELIGION. EN EL MARCO DE LA PRESENTACIÓN DEL 
LIBRO: PAX DEORUM: ELITE RELIGIOUS PRACTICES IN THE MIDDLE ROMAN REPUBLIC
Craige B. Champion 
Syracuse University
3 de Junio de 2015 
Sede: Instituto de Historia Antigua y Medieval, 25 de 
Mayo 217 – 1er. piso
TALLER DEL INVESTIGADOR
EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN: ETAPAS Y PRÁCTICAS
Dirigido a alumnos, docentes y graduados que deseen 
conocer procesos y etapas por las que debe pasar una 
investigación, contemplando intercambio de experien-
cias y reflexiones sobre el trabajo cotidiano y diversos 
contextos en los cuales se desarrolla la tarea.
30 de Abril de 2015 
ESTEFANÍA SOTTOCORNO (Universidad Nacional 
de Tres de Febrero - Universidad de Buenos Aires): 
Genadio de Marsella. Tradición literaria y transmisión 
manuscrita.
IVAN REY (Universidad Nacional de Tres de Febre-
ro): Prosopografía e historia bizantina: el caso de los 
magistri militum
13 de Mayo de 2015 
HORACIO BOTALLA (Universidad Nacional de Tres de 
Febrero - Universidad de Buenos Aires): Intertextuali-
dad y semántica a través de la Antigüedad Tardía y el 
Medioevo: el caso del “Apocalipsis Sinóptico”
PABLO UBIERNA (Universidad de Buenos Aires - 
CONICET): Escuelas y  traductores en la Antigüedad 
Tardía: las escuelas de Mesopotamia
4 de Junio de 2015 
JUAN PABLO BUBELLO (Universidad de Buenos 
Aires): Historia del Esoterismo occidental en la Euro-
pa del siglo XVI. Antecedentes teóricos, problemas 
metodológicos, precisiones conceptuales y desafíos 
actuales.
ALFONSO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Universidad de 
Buenos Aires – CONICET): Biblia, exégesis e ideología 
en la cultura monástica altomedieval
9 de Septiembre de 2015 
LILIANA PÉGOLO (Universidad de Buenos Aires): 
Mujeres míticas y amores de papel: la literatura 
habla de la literatura en Cupido Cruciatur de Ausonio 
JIMENA PALACIOS (Universidad de Buenos Aires): 
Identidad y diversidad: estereotipos y representacio-
nes de género en Metamorphoses de Apuleyo
6 de Octubre de 2015 
MICHAEL J. KELLY (University of Leeds): Quién lee a 
Pierre Pithou? El impacto del Renacimiento francés en 
la historia visigoda y las representaciones modernas 
del pasado altomedieval 
HUGO ZURUTUZA (Universidad de Buenos Aires): 
La Cerdeña pagana de Fulgencio de Ruspe a Gregorio 
Magno (Siglos V-VI).
COORDINACIÓN GENERAL: Hugo Zurutuza – Hora-
cio Botalla 
SECRETARIA: Nélida Vincent
ACTIVIDAD LIBRE Y GRATUITA
Sede: Instituto de Historia Antigua y Medieval - Facul-
tad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires
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SEMINARIOS DE DOCTORADO
YO, AUGUSTO, EMPERADOR DE ROMA. UNA PERSPECTIVA DIFERENTE PARA LA HISTORIA 
IMPERIAL
Annvs Avgvsti MMXIV
Docente: Hugo Zurutuza 
Período: 2do. Cuatrimestre 2014
Los monasterios como lugares de memoria de lo 
sagrado en la Antiguedad Tardía y la Alta Edad 
Media
Docente: Hugo Zurutuza 
Período: 2do. Cuatrimestre 2015
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN
Fuentes paleográficas de España y Amércia 
(siglos XIII-XVII)
Docente: Rosana Vassallo 
Período: 2do. Cuatrimestre 2014
Nobleza e iglesia en el occidente medieval (siglos 
X-XII)
Docente: Mariel Pérez 
Período: 2do. Cuatrimestre 2014
Otras Publicaciones
ACTAS Y COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE 
HISTORIA ANTIGUA Y MEDIEVAL
Volumen 10 - 2014 
Publicación electrónica con evaluación externa 
Facultad de Filosofía y Letras  - Universidad de Bue-
nos Aires
ISSN 1669-7286
Creada con la finalidad de difundir los resultados de 
las actividades de transferencia realizadas en el Insti-
tuto, por miembros del mismo y profesores invitados. 
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/AcHAM
DOSSIER: Augusto, yo, emperador de Roma. Temas y 
problemas de la era augustal. Ayer y Hoy (Hugo Zuru-
tuza, Horacio Botalla, editores)
ALICIA SCHNIEBS (Universidad de Buenos Aires): Las 
letras de Augusto
LILIANA PÉGOLO (Universidad de Buenos Aires): El 
programa político de Augusto en Carmen saeculare 
horaciano. Proyecciones contemporáneas y tardoan-
tiguas
ESTEFANÍA SOTTOCORNO (Universidad Nacional 
de Tres de Febrero – Universidad de Buenos Aires): 
Augusto y el discurso de la biografía
GUSTAVO DAUJOTAS (Universidad de Buenos Aires): 
La construcción de la identidad de Roma en la litera-
tura augustal
SAMUEL AMARAL (Universidad Nacional de Tres de 
Febrero): Augusto y Mussolini: la presencia de la anti-
gua Roma en la Roma fascista
HUGO ZURUTUZA (Universidad de Buenos Aires): 
La invención de un imperio: el princeps ¿héroe o un 
tirano?
ALBERTO MARIO DAMIANI (Universidad de Buenos 
Aires): Augusto y la naturaleza común de las naciones 
en la filosofía política de Giambattista Vico
HORACIO BOTALLA (Universidad de Buenos Aires – 
Universidad Nacional de Tres de Febrero): Notas acer-
ca de la memoria augustal en el medioevo occidental.

